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 Es necesario como profesional materializar el 
conocimiento adquirido a lo largo de toda la carrera, en 
esta experiencia particular, fue grato poder devolver un 
poco a la sociedad guatemalteca, pues gracias a ella 
se puede culminar los estudios universitarios. 
 
ECPAT es una institución sin fines de lucro, cuyo obje-
tivo es velar por la difusión de la problemática de “la 
trata de personas” en los lugares más recónditos de 
Guatemala.  Mi compromiso adquirido como profesional 
de la comunicación visual, fue desarrollar una propu-
esta en la que a través de diversos materiales gráficos 
y el  relanzamiento de la página web, se mejorara la 
retroalimentación de información con el grupo objetivo 
y posibles patrocinadores.  PR
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N
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OBJETIVO GENERAL 
 Gestionar desde una plataforma web pro-
puestas gráficas y material audiovisual, con el fin de 
comunicar las actividades realizadas por ECPAT para 
informar y generar el interés a posibles contribuyentes 
a la causa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Rediseñar la imagen de la página web ya existente, 
implementando herramientas multimedia para me-
jorar la funcionalidad y atractivo de la misma.
• Apoyar la iniciativa y comunicativa de ECPAT  
elaborar material impreso (folletos y trifoliar) que 
sea utilizado como complemento didáctico en las 
conferencias informativas. 
• Crear material audiovisual que registre las activi-
dades promovidas por ECPAT Guatemala.
OB
JE
TIV
OS
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CAPÍTULO I
1.1 Planteamiento del problema
1.2 Justificación
1.3 Antecedentes
1.4 Perfil de la institución
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 ECPAT, es una organización no gubernamental 
(ONG), depende de donaciones para subsistir en los 
proyectos a realizar, no cuenta con una buena pre-
sentación en cuanto a su imagen ante instituciones 
nacionales e internacionales, a pesar de constar con 
una página web, esta misma carece de actualizaciones 
en donde no se da a conocer las actividades diarias de 
dicha institución y no puede llegar de una forma inter-
activa ante estas instituciones de soporte económico.
Todo lo anterior, ha causado el desinterés y la desin-
formación de las persona lideres de organizaciones 
contribuyentes a la causa, reduciendo la oportunidad 
de que ECPAT pueda desarrollarse o promover acciones 
en contra del delito de la trata de personas.
Por ser un centro de ayuda e información cuyo obje-
tivo son las personas de escasos recursos, necesitan 
ampliar su campo, es necesario que en  su página web 
se muestren sus actividades, infografías, videos, etc. 
Agregar nuevo contenido de las actividades realizadas 
y el éxito obtenido a través de estas charlas y activi-
dades de ayuda.
La falta de un diseñador gráfico en este lugar ha hecho 
que se entreguen reportes de forma escrita, a lo cual 
se mencionó que cae en la monotonía y el aburrimiento 
de leer tanto y no ver más que lo mismo dentro del 
sitio web; ECPAT, posee información y material nuevo 
que desde hace tiempo no pueden transferir a los co-
operadores de esta ONG por no tener los medios, y 
esto se vuelve un material completamente perdido.
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1.2.1 MAGNITUD
 Durante el año 2010 y con el apoyo de Freedom 
House, ECPAT/GUATEMALA, impulsó la conformación 
de una Red incluyente contra la Trata de Personas, con 
el propósito de facilitar el diálogo, establecer relaciones 
de cooperación y articulación y coordinar actividades 
de incidencia.
La fundación ECPAT / GUATEMALA, además de velar 
por disminuir la trata de personas y de ser la rep-
resentante en Centro América de las demás sedes a 
nivel mundial, se asocia con otras organizaciones, como 
Hivos y Fondo Mundial, estas encargadas junto con 
ECPAT de dar charlas de prevención del sida y enferme-
dades de transmisión sexual.
Estas actividades tienen como finalidad aportar cono-
cimiento a jóvenes adultos en las áreas marginales de 
Guatemala. Por lo mismo, es necesario dar a conocer 
más estas acciones y resaltar la búsqueda de nuevas 
organizaciones que quieran respaldarlas.
1.2.2 TRASCENDENCIA
 Todos los proyectos, nuevos o antiguos, tienen 
como fin ayudar a las personas sin recibir alguna re-
muneración, muchas veces la falta de organizaciones 
interesadas trabajar junto con ECPAT vuelve difícil la 
situación y el seguir con esta causa.
Ayudar a fortalecer esta organización conseguirá llegar 
a más beneficiarios y llenar expectativas de organi-
zaciones internacionales para la ejecución de nuevos 
proyectos.
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1.2.3 VULNERABILIDAD
ECPAT no cuenta con una imagen actualizada que mos-
trar a los colaboradores y a las organizaciones encar-
gadas de ayuda económica, se vuelve tardío mostrar la 
inversión de la ayuda financiera y mostrar los métodos 
de avance de dicho lugar.
Al carecer de elementos gráficos y de multimedia, se 
vuelve una información escrita y monótona, y el rol que 
se desempeña para la posible solución al problema, 
es hacer un cambio en las estructura de la imagen y 
forma de mostrarse de la organización, actualización 
de material existente y reestructuración de una web. 
1.2.4 FACTIBILIDAD
 ECPAT tiene una trayectoria de 12 años, en 
este tiempo se afianzaron de organismos, tanto in-
ternacionales como nacionales que con el tiempo han 
seguido apoyando a la institución, al momento de 
gestionar ayuda se encontró una buena disposición y 
aprovechar al máximo los recursos existentes, en este 
caso, la página web, contando ya con un hosting, vin-
culado con el apoyo de red contra la trata de personas, 
para restablecer la imagen de ECPAT.
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 El delito de trata de personas, es un negocio a 
nivel nacional como internacional, siendo las víctimas 
principales mujeres adolescentes, niños y niñas, es-
tos manipulados para la mano de obra barata, tráfico 
sexual o adopciones ilícitas. La trata de personas es 
un tema conocido por todos, de forma superficial sin 
llegar al fondo de este tipo de problemas, es un tema 
mundial y paises como Guatemala, no está excluido de 
este problema. 
ECPAT siendo una de las instituciones líderes en Guate-
mala y representante de las distintas sedes en Centro 
América, en cuanto la disminución de este problema 
ha experimentado muchos limitantes al momento de 
transmitir información de actividades o material inform-
ativo, actualmente no cuentan con algún diseñador 
lo cual limita su comunicación de una forma clara las 
acciones, por medio de papelerías impresas o medios 
digitales.
1.3
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1.3.1 ANTECEDENTES GRÁFICOS
1.3.1.1 Logotipo 
El color rojo como tal se asocia a la energía y determi-
nación.  En el logotipo de Ecpat Guatemala, su objetivo 
es provocar la atención del observador.   Así mismo, 
la intensidad del color tiene una connotación regional, 
pues la mayoría de países de Centroamérica son áreas 
con altos índices de vulnerabilidad de trata de perso-
nas, por lo que el color se convierte en un referente 
de alerta para la organización.
1.3.1.2 Material informativo
En principio de la organización en el año 2000 se ob-
tuvo el dominio de una página web no siendo alimen-
tada desde el año 2005 y esto ha causado la desac-
tualización en cuanto a la transmisión de mensajes 
actuales y de actividades creadas, la página actual 
tiene limitantes en cuanto a diseño y funcionamiento.
El material impreso es elaborado por personas de la 
institución los cuales por falta de conocimientos care-
cen de jerarquías visuales, dichos artes son creados en 
programas básicos no logrando una retroalimentación 
en cuanto al atractivo visual de las piezas.
Antecedentes gráficos, ECPAT (2011).
Logotipo Ecpat Guatemala.
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• Nombre de la Institución: ECPAT
• Tipo: Organización No Gubernamental -ONG-
• Año de fundación: 2000
• Ubicación: 11 Av. 10-67 Zona 2. Ciudad Nueva.
• Web: www.ecpatguatemala.org
 ECPAT Guatemala es una organización no gu-
bernamental, sin fines de lucro, miembro de ECPAT 
Internacional, que se ha constituido para contribuir 
a la eliminación de la violencia, trata y explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en 
Guatemala, generando  procesos de incidencia, sensi-
bilización, atención, formación y capacitación.
Elabora estudios e investigaciones, brinda asesoría 
técnica y coordina esfuerzos con diferentes instancias 
gubernamentales, no gubernamentales y organismos 
internacionales.
ECPAT Guatemala está a la vanguardia de los esfuerzos 
y proyecciones de ECPAT Internacional, debido a que 
para el período 2008-2011 tiene bajo su responsabili-
dad la Secretaria de la Junta Directiva. Asimismo, es la 
institución referente en el tema de trata y explotación 
sexual comercial en Guatemala.
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1.4.1 VISIÓN
 Que la niñez y adolescencia goce de sus dere-
chos fundamentales, libres de cualquier forma de ex-
plotación, violencia y esclavitud.
Una Guatemala donde se haga realidad el derecho de la 
niñez, adolescencia y poblaciones vulnerables  niñas a 
ser protegidos contra la violencia, la violencia sexual y 
la explotación que atenta contra su salud, física, men-
tal, espiritual y contra su dignidad personal.
1.4.2 MISIÓN
 Que la niñez y adolescencia goce de sus dere-
chos fundamentales, libres de cualquier forma de ex-
plotación, violencia y esclavitud.
1.4.3 VALORES
• Creen en la Justicia, que entienden como el recon-
ocimiento y la creación, a escala universal, de las 
condiciones que permitan a todas las personas el 
pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos 
humanos.
• Respetan la cultura y costumbres.
• Tienen una filosofía de trabajo basada en la acción.
• Defienden la Dignidad Humana como un valor in-
herente a todas y cada una de las personas, que les 
confiere el derecho inalienable de vivir en libertad y 
en unas condiciones adecuadas para desarrollarse, 
como individuos y miembros de su comunidad, en 
todas las dimensiones del ser humano.
1.4.4 OBJETIVOS DE ECPAT
• Elaboración de estudios e investigaciones a fin de 
profundizar el conocimiento sobre delitos de trata 
de  personas, de explotación sexual comercial y 
violencia armada.
• Atender y proteger a víctimas de trata, explotación 
sexual comercial y violencia armada para la res-
titución de sus derechos violados.
• Elaborar, promover e implementar modelos y pro-
tocolos de intervención, atención y repatriación, 
para lograr un mejor abordaje de la problemática.
• Sensibilizar, motivar y empoderar a la sociedad 
guatemalteca sobre los fenómenos de las violen-
cias, la trata de personas y la explotación sexual 
con el fin de   definir acciones conjuntas para la 
protección y atención de la niñez y adolescencia.
• Capacitar y/o proporcionar asesoría técnica a au-
toridades y personal de organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales sobre las carac-
terísticas, causas y consecuencias de las diferentes 
formas de violencia, trata de personas y explo-
tación sexual, para contribuir al cumplimiento de 
las leyes vigentes.
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1.4.5 COBERTURA
 ECPAT, se encarga de llegar a cualquier parte 
de Guatemala, haciendo un enfoque especial en las zo-
nas marginadas de las distintas regiones, yendo hacia 
la gente de escasos recursos, de lugares denominas 
rojas como de asentamientos.
1.4.6 CAMPAÑAS PREVIAS
Campañas previas, ECPAT (2011).
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1.5.1 PERFIL GEOGRÁFICO
 El proyecto va dirigido a personas líderes de 
apoyo a ONG residentes en Guatemala,a nivel capi-
talino o departamental, lugares donde se obtenga el 
patrocinio a la institución, es decir organismos nacion-
ales que les interese la problemática a tratar.
1.5.2 PERFIL DEMOGRÁFICO
• Edad: entre los 35 a los 60 años.
• Género: ambos.
• Religión: cualquiera.
• Ciclo de vida: adultos solteros y adultos con familia.
• Nivel socioeconómico: personas de nivel medio, 
medio alto y alto, interesados en el patrocinio de 
actividades de ayuda social.
1.5.3 PERFIL PSICOGRÁFICO
 Enfocado a directores y líderes de empresas / 
organismos que brinden apoyo a las ONG, para ayudar 
y dar donaciones.
1.5.4 PERFIL CONDUCTUAL
• Ocasión de donación: ayudar, beneficiar.
• Beneficio buscado: no busca beneficios al hacer 
una  donación.
• Estatus de posible donante: donantes, líderes in-
stitucionales potenciales.
• Estatus de lealtad: depende de la organización a 
tratar.
• Etapa de disposición: informado, deseoso y dis-
puesto a contribuir.
• Actitud hacia ECPAT: entusiasta, positivo, empático.
CAPÍTULO II Marco Teórico
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ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS -ONG- 
 Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala 
(2000), define las -ONG- como: 
“Entidades privadas con personalidad jurídica, cuyas 
acciones están encaminadas a la consecución de fines 
y objetivos humanitarios, sociales, de beneficencia, 
de promoción y protección de derechos humanos, de 
desarrollo económico, social, cultural, ambiental, etc. 
Financian sus actividades, estudios, proyectos o pro-
gramas con fondos privados, donaciones o recursos 
públicos.”
En diversas partes del mundo, se encuentran  insti-
tuciones y organizaciones con intereses culturales y 
deportivos, de promoción al desarrollo económico y 
de ayuda social, estas mismas se denominan como 
organizaciones no gubernamentales (ONG),  trabajan 
con los recursos que vienen de su país de origen o 
internacional, cabe mencionar que trabajan sin fines 
de lucro, una ONG se rige por un estatuto de ley de-
pendiendo de la labor que vaya a desempeñar y del 
país donde se encuentre. 
Cuál será su forma de trabajar y para quien lo hará; 
todas estas persiguen el mejoramiento de las personas 
y en algunos casos transformación y solución a proble-
mas sociales donde se afecta de una forma directa o 
indirecta a la población de escasos recursos.
ONG de Guatemala, (2001) define como: 
“Una definición similar al concepto de ONG puede en-
Red Contra laT rata de Personas
Guatemala
Guatemala Unida Contra la Trata de Personas
Logotípos de las ONG amigas de ECPAT.
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tenderse como organizaciones plenamente estableci-
das de carácter privado y sin fines de lucro que persi-
guen el mejoramiento de las capacidades humanas y la 
transformación de las condiciones y relaciones en que 
se desenvuelve la población en situación de pobreza 
y/o exclusión. Sus campos de acción son diversos, tan-
to como las necesidades, intereses y agendas vigentes 
del desarrollo humano y la vigencia de los derechos 
económicos, políticos, sociales y culturales en el con-
texto guatemalteco.”
LA TRATA DE PERSONAS
UNODC (2012) define la trata de personas como: 
“La trata de personas es un problema mundial y uno 
de los delitos más vergonzosos que existen, ya que 
priva de su dignidad a millones de personas en todo el 
mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y 
niños de todos los rincones del planeta y los someten 
diariamente a situaciones de explotación. Si bien la 
forma más conocida de trata de personas es la explo-
tación sexual, cientos de miles de víctimas también 
son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, ser-
vidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción 
de órganos.”
 Guatemala siendo un país relativamente jo-
ven, pues el 48% de la población es menor de los 18 
años, se puede decir que es un país que se encuentra 
en pleno desarrollo y crecimiento, por esto mismo, 
entra la implementación de programas y acciones de 
protección social y especial, por tratarse de un grupo 
de personas que son alta mente vulnerables frente a 
situaciones de riesgo, como pobreza, violencia en todas 
sus manifestaciones, drogadicción, enfermedades de 
transmisión sexual, trata de personas entre otras.
Si bien es cierto, alrededor de esta última problemática, 
se realizan diversas acciones por parte de instituciones 
del estado y de la sociedad civil, con apoyo de coope-
raciones internacionales, pero aún hace falta mucho 
por hacer. La principal respuesta a esta clase de pro-
blemas debe de ser individual, ya que cada uno tiene 
un papel que cumplir para dar un paso hacia adelante 
para contribuir a que este flagelo siga propagándose. 
Hablando un poco más de la trata de personas en 
Guatemala, es un problema donde se ven afectados 
en forma mayoritaria el sexo femenino, adolescentes 
menores de 18 años, niños y niñas menores de 12 
años. Las personas de son víctimas de este problema 
social son utilizadas para trabajo de explotación infantil, 
mano de obra barata o a veces no pagada, prostitución 
y tráfico sexual en el caso de las adolescentes. 
Se toma en cuenta que el país atraviesa hoy en día 
por una descomposición social que afecta a todos los 
estratos nos estamos enfrentando a una sociedad de-
teriorada que ha venido perdiendo los más elementales 
valores de convivencia, en ámbitos familiares, morales 
y éticos, afectados por la ignorancia o falta de comu-
nicación dentro de sociedades, se ven perturbados de 
una forma directa la niñez y la adolescencia. 
Es difícil estimar un número total en las victimas de 
estre problema, pero, el Gobierno reconoce que es 
una tasa bastante alta de víctimas que se dificulta día 
a día, y no es un tema donde que se toque a fondo 
para la resolución del mismo.  Sabiendo que es uno 
de los sectores más altos y vulnerables de la sociedad 
actual guatemalteca existen varias organizaciones no 
gubernamentales que se interesan de una forma espe-
cializada por el tema de la trata de personas. 
Entre estas instituciones están algunas que son ca-
denas internacionales y trabajan en conjunto a nivel 
centroamericano, de América latina y algunas veces 
a nivel mundial, para poner ejemplo del nombre de 
instituciones: 
Diário la Región, Perú (2012).
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Pastoral de Movilidad Humana, Save the Children 
Guatemala, ECPAT Guatemala, entre otras. Estas se 
encargan de promover cambios significativos para la 
niñez y la juventud guatemalteca, para lograr mejoras 
inmediatas y duraderas en sus vidas, también velan 
por el cumplimiento de las leyes hacia niños y adoles-
centes, contribuyen para la eliminación de tan delicado 
problema, tomando en cuenta esta última institución 
mencionada, ECPAT Guatemala, cuenta con una trayec-
toria de 12 años en estar trabajando en este problema, 
persigue la contribución a la reducción de explotación 
de niños y niñas como de adolescentes, explotación 
laboral, sexual; también en dar atención a víctimas 
del caso de trata de personas,  estos reúnen la infor-
mación necesaria para saber cómo enfrentar y tomar 
acciones de que es lo que se puede hacer, sostienen 
que la prevención y la información siguen siendo la 
estrategia más efectiva, no solo para convivir en una 
sociedad sino para tomar acciones destinadas a frenar 
el alcance de este problema. 
“ECPAT Guatemala se constituyó en el año 2000, como 
una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 
para contribuir a la eliminación de:
•	 La explotación sexual de niños, niñas y adoles-
centes.
•	 La utilización de niños, niñas y adolescentes en 
pornografía.
•	 La utilización del sector de viajes y turismo para la 
explotación sexual.
•	 Las violencias contra niños, niñas, adolescentes 
y mujeres.
•	 Violencia armada
•	 Prevención, combate, atención y sanción de la trata 
de personas.”  (ECPAT Guatemala, año 2000, web.)
ECPAT, se ampara mucho de lo que son las leyes es-
tablecidas en Guatemala, en cuanto al problema men-
cionado, conocer los derechos, las penalizaciones y 
siento Guatemala un país relativamente joven, trata la 
manera de cuidar a estas personas reconociendo que 
son el futuro del país.
PROBLEMA GRÁFICO 
 Para ECPAT Guatemala, en estos últimos 2 
años se le ha dificultado el darse a conocer a organi-
zaciones internacionales que conozcan su valor social, 
pues cuentan con una imagen monótona donde no se 
pueden ver las actividades realizadas en estos últimos 
tiempos, esto genera un problema al momento de re-
cibir atenciones y ayuda económica por parte de las 
organizaciones internacionales; ha creado desinterés 
y desinformación para estas personas, donde no ven 
cómo es posible invertir en algo que no pueden ver 
de una forma nueva y dinámica, pues por medio de 
informes escritos se pierde por completo la atención 
y se torna aburrido. Acá donde entra el rol del diseña-
dor gráfico para ayudar en la medida de lo posible a 
solventar el problema causado en este tiempo.
Tórtola (2004) define el diseño gráfico cómo: 
“La actividad de que tiene como finalidad crear obras 
cuyo destino es la impresión”.
 
Una posible solución propuesta, fue la actualización de 
la imagen de ECPAT, mostrando de una forma interac-
tiva lo que son sus actividades realizadas, esto se hace 
pensando a futuro y en obtener nuevos contribuyentes 
que de alguna forma habían perdido el interés en la 
ayuda y soporte humano, económico y material. 
“Se conoce como página web al documento que forma 
parte de un sitio web y que suele contar con enlaces 
(también conocidos como hipervínculos o links) para 
facilitar la navegación entre los contenidos.” (Defini-
ción, año 2008, web) 
MEDIOS A UTILIZAR
 En los medios a utilizar para el lanzamiento de 
este material se ha calificado como primario lo que es 
la página web de la institución, pues es una forma fácil 
y directa de hacer llegar cualquier tipo de información, 
en esta página web se hará una reestructuración de 
la misma, así como un cambio de imagen, donde sea 
llamativa, y a la vez, aporte información adecuada que 
podría interesar a otras entidades de ayuda social, la 
página web por sí sola no podrá llegar a crear el im-
pacto deseado para motivar a ayudar a la causa de 
ECPAT, por esto mismo será respaldada con videos 
de actividades, institucionales e infografías donde se 
deje ver la utilidad de los fondos destinados a ECPAT, 
también medir el alcance a la población afectada por el 
problema y se vea el tema de la prevención por medio 
de estas dinámicas realizadas, con esto se espera llegar 
a tener mejor retroalimentación y usarla como una 
presentación para los posible nuevos contribuyentes 
interesados en esta causa. 
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PÁGINA WEB
Según la página web Inegocios (2012) define una pá-
gina web de la siguiente manera:
Es un documento electrónico diseñado para el World 
Wide Web (Internet) que contiene algún tipo de infor-
mación como texto, imagen, video, animación u otros. 
Una de las principales características de las páginas 
web son los Hipervínculos, link o enlaces, que vinculan 
una página con otra, son utilizadas por las empresas 
para promocionar algún bien o servicio.
La página web, es un medio de comunicación mundial 
permite tener acceso rápido, fácil y seguro a cualquier 
información que se quiera recopilar o compartir, tenien-
do la ventaja de ser interactiva y de ser audiovisual, 
permitiría llevar a cabo el traslado e información para 
afianzar proyectos futuros, es una plataforma accesi-
ble para todos teniendo lo anteriormente dicho como 
ventajas. 
Un punto en su contra es mencionar las desventajas 
de la misma, una de ellas es que no cualquiera podría 
manipular la página a su gusto pues la versatilidad 
de una página web requiere de cierto tipo de conoci-
miento previo, para esto se tendría que saber lo muy 
básico de HTML para poder realizar cualquier cambio, 
y estos conocimientos no los tiene cualquier persona, 
encontrando soluciones se encuentran varias plata-
formas donde se combina la versatilidad de las pági-
nas y la comodidad para poder editarlas a gusto del 
cliente, estas plataformas denominadas “fáciles” crean 
plantillas establecidas donde se mete la información y 
publicarla, en alguna de estas podríamos mencionar lo 
que es, “wordpress” y “joomla”, de la misma forma que 
cualquier página, posee sus ventajas y desventajas,  a 
pesar de lo explicado anteriormente, el plan y la es-
trategia a seguir mantienen en pie la reestructuración 
de una página web ya existente, cambiando la imagen 
generalizada y haciéndola llamativa, esto trabajara de 
la mano con lo que son videos informativos de activi-
dades e institucionales respaldándola con infografías.
VIDEO INSTITUCIONAL
Según Steve Jhonson (2003) define los videos como:
“Las herramientas de audio y video disponibles se uti-
lizan para una amplia gama de propósitos, como repro
ducir, editar, convertir y grabar. A medida que avanza 
la tecnología y hay más herramientas disponibles, hay 
ventajas y desventajas que se asocian con diferentes 
tipos de herramientas de audio y video.”
En cuanto a los videos institucionales, no es más que 
mostrar la labor desempeñada por esta organización, 
dejar un rastros visual de las actividades realizadas, el 
alcance y la forma de desempeñar las charlas dadas 
a las personas de su grupo objetivo, estos llevaran un 
trabajo de edición, combinación a imágenes, audio y 
locución de actividades, respaldado por entrevistas y 
fotografías.
Extraido de: http://orientacionsanvicente.f iles.wordpress.
com/2012/03/paginas-web.jpg
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CAPÍTULO III
3.1 Grupo objetivo
3.2 Aplicación de técnicas
3.3 Concepto creativo
3.4 Insight
3.5 Previsualización de la página web
3.6 Mapa de sitio
3.7 Mapa de interfaces
3.8 Producción
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3.1
 GR
UP
O 
OB
JE
TIV
O
 El grupo tiene contemplada la inclusión de gé-
neros, enfocado en llegar a personas adultas de 30 a 
60 años de edad, como particularidad encargadas de 
la dirección de organizaciones nacionales e internac-
ionales para la aprobación de recursos financieros.
Tienen una vida acomodada y residencias en zonas de 
confort, se mueven alrededor de la tecnología, mane-
jan correos electrónicos, redes sociales,  fanpage entre 
otros, manipulan el internet en donde quiera que se 
encuentren por medio de teléfonos inteligentes y otros 
medios electrónicos.
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 Las herramientas metodológicas tiene como 
función principal la búsqueda de información del perfil 
más profundo y personal del grupo objetivo que este-
mos manejando. Estas mismas, establecen una empatía 
con el usuario, la problemática tratada y la solución a 
la misma, sincronizar en conjunto la forma en que se 
identifiquen con el concepto creativo, y el insight propio 
del proyecto.
Las herramientas de investigación utilizadas fueron las 
denominadas (SPICE, POEMS, Y 6W), las cuales por 
su búsqueda de información nos muestran resultados 
amplios y concretos del grupo objetivo.
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3.2.1 SPICE
 La primera herramienta utilizada es la denomi-
nada SPICE, con esta podemos medir y describir los 
intereses del perfil del consumidor, estatus económico, 
personalidad, ambientes, estilo de vida, y distracciones 
de una forma detallada.
S P
 I C
 E S
Necesita gente comprometida a trabajar y que 
le respondan en cualquier momento, emprendedores,
y animados, gente que proponga ideas, nuevas tácticas 
y que se interesen por una capacitación diaria para 
estar al pendiente de cualquier cambio.
P
Necesita un espacio propio,
un ambiente donde se pueda desarrollar a su cabalidad,
que tenga las herramientas necesarias,
equipo y la comodidad según su gusto y 
decoración del mismo, un espacio para pensar,
meditar, descansar, dormir, donde se pueda 
sentir a gusto en cualquier parte donde este.
I
Tiene una personalidad segura y dominante,
sabe tomar decisiones y aunque sean 
equivocadas las defiende y las debate,
emprendedor y siempre está un paso adelante,
ve muy a futuro y le encanta el
orden en sus labores,
proyectos, sea individual o con su
 equipo de trabajo.
C
Esta persona se interesa por noticias de economía 
mundial, inversiones, tipo de cambio y noticias de 
ayuda social, por su estatus económico y por las labores 
que utiliza, tiene que estar al pendiente de este tipo de 
noticias en la televisión, prensa, revista, radios.
E
Esta persona necesita por momentos ratos de paz, de 
tranquilidad para toma de decisiones, apoyo de las personas 
y en este caso, de su familia, personas que le ayuden a 
mantener esta paz, personas de confianza a quien comentarle
los movimientos o planes a futuros, alguien que lo respalde en 
problemas de trabajo, personales, y que sea armoniosa 
su presencia.
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3.2.2 POEMS
 La segunda herramienta utilizada fue la de-
nominada POEMS, (People/Objects/Environment/
Media/Service), su traducción al español es, (Gente/
Objetos/Ambiente/Medios/Servicios), esta nos permite 
medir los aspectos relevantes en sus necesidades de 
gustos y de mobiliario que utilizan, nos permite saber 
las soluciones que llaman la atención a este perfil del 
consumidor, con el fin de lograr una empatía y retroali-
mentación al mensaje enviado.
P O
 E 
M 
S P
Gente: ¿Quiénes van a estar en contacto 
con la experiencia?
Directores de organizaciones nacionales, 
empresarios,  trabajadores sociales, financieros
de proyectos, contadores 
(para ver la factibilidad del mismo), personas 
interesadas a la donación de material 
informativo y económico. 
O
Equipo de tecnología moderna e inteligente,
 
entiéndase, computadoras (mac, pc), 
tablets, teléfonos inteligentes con acceso a internet.
E
Oficinas con equipo de computación
 con internet, y lugares con conectividad a wifi, 
para laptops y teléfonos. 
M
Mensajes y medios: ¿Qué tipo de información 
puede ser proveída y cómo? Pagina Web, 
para cualquier tipo de dispositivo 
donde se vea, videos institucionales, 
e infografías.
S
¿Qué servicios y sistemas de soportes pueden 
ser ofrecidos? De forma gráfica, se ofrecerán 
videos de actividades, 
información directa a contactos en mails, 
consultorías e información de charlas 
a realizar, capacitaciones y 
cursos informativos.
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3.2.2  6W (WHAT, WHERE, WHEN, WHY, WHO, 
WHOM)
 La tercera herramienta metodológica es la de-
nominada 6W (what, where, when, why, who, whom), 
su traducción al español, (Qué, Quién, Cuándo, Por 
qué, Dónde, de Quién), con estas preguntas y el análi-
sis de las respuestas, llegamos a desarrollar vínculos 
entre el problema establecido, y medir la respuesta 
emocional de este grupo objetivo.
(QUÉ) Problema: 
Falta de material que fomenten el interés y la informa-
ción, de las actividades realizadas por ECPAT, abando-
no de organizaciones de apoyo económico.
(DÓNDE) Contexto:
Material Audiovisual, Videos Institucionales, Infogra-
fías, Web.
(CUÁNDO):
Reuniones con encargados de organizaciones interna-
cionales, nacionales, talleres de congresos centroame-
ricanos.
(PORQUÉ)Justificación:
Fácil distribución de información, llegada a cualquier 
parte del mundo, creara interés por labores de la ins-
titución.
(QUIÉN) Socios Estratégicos:
Instituciones similares a la trata de personas, ONG 
nacionales e internacionales, procuradores de los de-
rechos humanos, colaboradores actuales de ECPAT.
(PARA QUIÉN) Grupo Objetivo:
Profesionales, Directores de organizaciones dedicadas 
a combatir la trata de personas, nacionales o interna-
cionales, donantes a la causa.
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3.
3 C
ON
CE
PT
O 
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EA
TIV
O
 En un país como Guatemala, donde se está  ro-
deado por problemas económicos, sociales y culturales, 
el respeto hacia las personas se ha ido devaluando, 
en un ambiente de escasos recursos el respeto para 
las personas se vuelve nulo, y las personas sienten 
que no tienen protección de nadie, es donde comienza 
la problemática de trata de personas, pintándoles un 
semblante de respeto y superación es donde comienza 
este juego, y aun devaluando más su respeto personal.
Ante esta problemática se define el concepto creativo 
tomando como base el conjunto de la información es-
crita y verbal de una investigación previa del tema “la 
trata de personas” y se llega a la conclusión de utilizar 
“todos merecemos respeto” para respaldar este con-
cepto. Y ECPAT es una organización que trabaja con 
niños, niñas y juventud en general, se piensa usar 
una combinación de fotografías de niños, jóvenes u 
lenguaje de símbolos y hacer el énfasis de que la trata 
de personas comienza en la niñez, donde pensarán 
que por ser niños no tienen derechos y son mano de 
obra barata, esto es lo que ECPAT trata la manera 
de perseguir y es acá donde el concepto creativo de 
“todos merecemos respeto” trabaja en conjunto a la 
propuesta realizada en la página web, donde muestra 
el lado opuesto al problema al presentar fotografías de 
niños felices que son uno de los objetivos más impor-
tantes de dicha organización.
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3.
4 
IN
SIG
HT
 La mayoría de personas se identifican por tener 
la unión y un lazo afectivo a su familia y amigos, por 
otra parte la mayoría de personas siempre ve las situa-
ciones de peligro como algo ajeno y viene el pensami-
ento de “esto no me pasa a mi”, este es el sentimiento 
que se trabajará haciéndo ver que de cualquier forma 
todos estamos expuestos a caer en “la trata de perso-
nas”; desde algo tan simple como lo es la explotación 
laboral, de esta forma se dará cuenta que se convive 
con este problema más de lo que se imagina.
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3.5
 PR
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PRE VISUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB:
 La página web de la institución ECPAT, tendrá 
un total de 6 pestañas, cada una de ellas mostrando 
su contenido dependiendo del nombre de la misma, 
se alentaran con información interactiva, videos de 
actividades, álbum de fotos, información y contactos 
directos a los correos o teléfonos de la institución.
Esta página tendrá una actualización de por lo menos 
una vez al mes, donde su contenido sea variable con-
tando con la descarga de PDF y JPG de los documen-
tos compartidos o de los materiales entregados en 
actividades de una forma digital, con esto se pretende 
informar y en conjunto con los videos de actividades 
álbumes de fotografías y material dinámico de infor-
mación, con el fin de  promover la atención a las ac-
tividades diarias de ECPAT.
Se usara el mismo Header y Footer para la página, será 
variado en el contenido de Body.
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3.5.1 PÁGINA DE INICIO:
 Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la 
Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y 
Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)
Body: 
•	 Bienvenida
•	 Noticias Recientes y relevantes de la institución
•	 Enlace a HISTORIA) leer más
•	 Enlace directo a “quienes somos”
•	 Enlace a contáctenos
•	 Video de la trata de personas
 
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
Asociación Para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, 
enlaces directos: youtube / issuu / ®
HEADER
BODY
FOOTER
FONDOFONDO
quiénes somos qué hacemosp royectos publicacionesc ontáctenos
NoticiasBienvenida
quienes somos
Historia
Leer mas...
Inicio
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3.5.2 PÁGINA DE QUIÉNES SOMOS: 
 (Despliega 5 submenús: Historia, Misión, Vi-
sión, Fines, Sustentos, Ecpat Internacional)
Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la Eliminación 
de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes)
 
Body: 
Historia, Misión, Visión, fines, Sustentos Enlaces a “pro-
yectos”.
Contáctenos
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
3.5.2.1 SUBMENÚS: 
 Header: Para cada uno, logotipo ECPAT (Aso-
ciación Para la Eliminación de la Prostitución, Porno-
grafía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Ado-
lescentes)
 
Body: 
•	 Historia, (pdf descarga, imprimir, Mail)
•	 Misión, (pdf descarga, imprimir, Mail)
•	 Visión, (pdf descarga, imprimir, Mail)
•	 Fines, (pdf descarga, imprimir, Mail)
•	 Sustentos, (pdf descarga, imprimir, Mail)
•	 Ecpat Internacional, (enlace a la pagina principal)
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
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3.5.3 PÁGINA DE QUÉ HACEMOS: 
 Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la 
Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y 
Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)
 
Body:  
•	 Información de ECPAT
•	 Información de Leyes
•	 Álbum de fotos animadas
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
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3.5.4 PÁGINA DE PROYECTOS: 
 Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la 
Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y 
Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)
 
Body:  
•	 Información de los proyectos realizados
•	 Álbum de fotografías evidénciales
•	 Futuros proyectos
•	 Contribuyentes
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
Asociación Para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, 
enlaces directos: youtube / issuu / ®
HEADER
BODY
FOOTER
FONDOFONDO
Inicio quiénes somos qué hacemos proyectos publicacionesc ontáctenos
Álbun Fotos
evidenciales
futuros proyectos
enlaces a contibuyentes de proyectos
proyectos
realizados
descargas pdf
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3.5.5 PÁGINA DE PUBLICACIONES: 
 Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la 
Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y 
Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)
 
Body:  
•	 Bifoliares Informativos
•	 Investigaciones
•	 Informes
•	 Videos
•	 Spot de Radio
Footer: Menú, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, dere-
chos reservados ECPAT.
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3.5.6 PÁGINA DE CONTACTO: 
 Header: Logotipo ECPAT (Asociación Para la 
Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y 
Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes)
 
Body:  
•	 Envió de Mails
•	 Mapa de Google Maps
•	 Teléfonos
•	 Dirección
Footer: Volver a inicio, Enlaces Youtube, Issuu, Correo, 
derechos reservados ECPAT.
De todas las pestañas irán acompañadas con diseño 
generalizado a los colores internos manejados por EC-
PAT, siendo dinámico y llamativo, pero a la vez sobrio 
y elegante.
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3.6
 M
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Tipografía: Titulares “Impact”, títulos, subtítulos,  
cuerpo de información “trebuchet”.
Código: HTML, CSS.
Plataforma de maquetación: Adobe Muse
Links: Ecpat internacional, canal de youtube, canal 
de issuu.
Widgets: Issuu, Youtube, Google Maps.
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3.7
 M
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Asociación Para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, 
enlaces directos: youtube / issuu / ®
HEADER
BODY
FOOTER
FONDOFONDO
Inicio quiénes somos qué hacemosp royectos publicacionesc ontáctenos
NoticiasBienvenida
quienes somos
Historia
Leer mas...
enlaces directos:y outube / issuu / ®
HEADER
BODY
FOOTER
FONDOFONDO
Inicio quiénes somos
historia
misión
visión
sustentos
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3.8.2 SEGUNDA ETAPA:
3.8.3 TERCERA ETAPA:
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3.8.1 PRIMERA ETAPA 
3.8.1.1 Escenario y desarrollo de la sesión:
La primera etapa se desarrolló en salones de clase, 
y por medio de formularios enviados por medio de 
correos electrónicos y redes sociales. 
3.8.1.2 Tema y objetivos de la validación:
El tema a desarrollar fue calificar los primeros bocetos 
de la restructuración de la página web de ECPAT Gua-
temala, los objetivos buscados fueron los siguientes:
•	 Medir la retroalimentación y buscar opiniones en 
compañeros diseñadores gráficos.
•	 Buscar opiniones en cuanto a colores y orden de 
los elementos en la nueva web.
•	 Definir el estilo gráfico a utilizar, partiendo de la 
imagen institucional establecida por ECPAT Gua-
temala.
3.8.1.3 Metodología:
Para la evaluación de esta etapa se realizó el estudio 
al resultado de una encuesta a nivel personal y acadé-
mico, mostrando las primeras propuestas en conjunto 
a una hoja de opiniones en la cual se dieron a conocer 
las partes donde se podrían reforzar las propuestas 
para una segunda etapa.
3.8.1.4 Participantes y moderador:
1er. Grupo: Compañeros de clase
Lugar: Salón 103, redes sociales (Facebook)
Moderador: Fernand Briones
Auxiliar: Juan Carlos Ortiz (fotografías)
Número de Participantes: 7
3.8.1.5 Instrumento y matriz de evaluación:
Se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas las cua-
les podían ser respondidas como bueno, regular, malo, 
esto se utiliza posteriormente para la segunda etapa de 
validaciones, la matriz utilizada fue la siguiente:
3.8.1.6 Análisis de la información:
Se tomó en cuenta las opiniones de los participantes, 
y en un sentido generalizado tenían un denominador 
común en las propuestas presentadas, se analizó que 
la composición gráfica y el uso de espacio eran ade-
cuados, pero se perdía la importancia del texto al co-
locar una fotografía como fondo principal., y desde 
acá partimos para una segunda etapa de validaciones.
3.8.1.7 Evidencias:
Ver anexos.
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3.8.2 SEGUNDA ETAPA (CLIENTE):
 Como resultado de las primeras evaluaciones 
se percató de que la página en inicio estaba deficiente 
en cuanto a visibilidad y uso de color, como también 
estaba fallando el aspecto de la legibilidad tipográfica.
Teniendo como respaldado las opiniones obtenidas se 
decidió realizar nuevamente la estructura de la página 
y trabajando en la misma se decidió pasar a la verifi-
cación y evaluación con el cliente.
3.8.2.1 Escenario y desarrollo de la sesión:
La segunda etapa se desarrolló en oficinas de ECPAT 
Guatemala, oficina de la dirección general.
3.8.2.2 Tema y objetivos de la validación:
El tema a desarrollar fue calificar la segunda fase de la 
restructuración de la página web de ECPAT Guatemala, 
ya en variaciones digitales, es decir ya en un subdo-
minio de la página existente, los objetivos buscados 
fueron los siguientes:
•	 Medir la retroalimentación y el alcance que podrá 
tener la nueva página.
•	 Buscar opiniones en cuanto a colores y orden de 
los elementos.
•	 Ampliar el gusto por la página por parte de las 
autoridades institucionales y dueñas de la misma.
3.8.2.3 Metodología:
Al cliente se le presento la segunda propuesta integran-
do las observaciones sacadas de la fase 1, dando una 
explicación del mapa de sitio, el orden de botones y 
de las imágenes utilizadas para dicha página web, pos-
teriormente se pasó una pequeña encuesta al cliente 
donde podría anotar sus observaciones, comentarios 
y cambios solicitados.
3.8.2.4 Participantes y moderador:
•	 2do. Grupo: Lideres ECPAT
•	 Lugar: ECPAT Guatemala
•	 Moderador: Fernand Briones
•	 Auxiliar: Jasson Reyes (fotografías)
•	 Número de Participantes: 4
3.8.2.5 Instrumento y matriz de evaluación:
Se utilizó una presentación detallada mostrando las 
diferencias de las paginas (antigua y nueva) y se utili-
zó de nuevo el cuestionario de preguntas abiertas las 
cuales podían ser respondidas como bueno, regular, 
malo, esto se utiliza posteriormente para la tercera 
etapa, la matriz utilizada:
3.8.2.6 Análisis de la información:
Sobre la propuesta entregada al cliente sus únicas 
sugerencias fueron el agregar información, y algunas 
faltas de ortografía dada por ellos y nuevos enlaces, 
en cuanto al diseño en general el resultado fue satis-
factorio.
3.8.2.7 Evidencias:
Ver anexos.
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3.8.3 TERCERA ETAPA (ESPECIALESTA WEB):
 Ecpat, teniendo una página web ya en línea y 
buscando el rediseño de la misma, se suben las pro-
puestas a un subdominio de la página principal y ya 
en línea se da paso a la siguiente evaluación.
3.8.3.1 Escenario y desarrollo de la sesión:
La tercera etapa se desarrolló en el laboratorio de com-
putación del edificio T-2, fue una entrevista directa y 
una retroalimentación instantánea, la opinión se tomó 
en cuenta como parte de una asesoría.
3.8.3.2 Tema y objetivos de la validación:
El tema a desarrollar fue calificar la tercera fase de la 
restructuración de la página web de ECPAT Guatemala, 
examinando un HTML de la página semifinal con un 
especialista en páginas web.
•	 Medir fluidez de interfaces de las pestañas utiliza-
das en dicha página.
•	 Corregir medidas en los grid utilizados para la 
adaptación a cualquier monitor.
•	 Ampliar el conocimiento HTML en los widget utili-
zados para la información.
•	 Administrar de una forma profesional el tamaño 
del archivo utilizado.
3.8.3.3 Metodología:
Se presentó un archivo HTML al especialista web, 
donde pudiera interactuar y navegar simulando ser un 
usuario de la nueva página, de esta forma el podría 
detectar posibles errores y mejoras a la misma, se pidió 
que revisara el orden de los códigos HTML y css tanto 
como la maquetación de la página.
3.8.3.4 Participantes y moderador:
•	 3er. Grupo: Especialista web 
•	 (Lic. Axel Barrios)
•	 Lugar: Laboratorios del T-2, USAC.
•	 Moderador: Fernand Briones
•	 Auxiliar: Alexander Alegría (fotografías)
•	 Número de Participantes: 1
3.8.3.5 Instrumento y matriz de evaluación:
Se utilizó una presentación detallada mostrando las 
diferencias de las paginas (antigua y nueva) y para 
este caso la retroalimentación fue de manera instan-
tánea, es decir, el experto en páginas web, iba dando 
su opinión y sugiriendo las mejoras que podría tener el 
modelo de página final, dio concejos de cómo mejorar 
visualizaciones y botones a la misma, en este caso no 
se utilizó el formulario.
3.8.3.6 Análisis de la información:
En primera instancia se me dio como sugerencia dejar 
más espacios de respiro, y se me hizo el comentario 
que la página en cuanto a diseño pertenecía a una web 
2.0, la cual no estaba mal en cuanto a visualización 
pero era posible mejorarla.
Se tomó en cuenta esta recomendación, y se llevaron 
a realizar los cambios sugeridos y rediseñar la página, 
dejando más respiros y espacios, mejorando el Hea-
der, body, Footer, programación de enlaces y archivos 
HTML, dando como resultado la satisfacción de dicho 
especialista en una segunda entrevista, dando solo 
llamadas de atención en la programación de ciertas 
acciones del sitio y algunos concejos de como poder 
mejorar, como guardar animaciones y exportarlas a la 
página creada.
3.8.3.7 Evidencias:
Ver anexos.
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CAPÍTULO IV
4.1 Validación propuesta final
4.2 Análisis de resultados
4.3 Fundamentación final
4.4 Responsive web design
4.5 Propuesta final
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4.1.1 Tema
Producto: Página web reestructurada en contenido 
gráfico.
Organización: ECPAT Guatemala
4.1.2 Moderador
Moderador: Fernand Briones
Auxiliares: Juan Carlos Ortíz, Alexander Alegría (apo-
yo fotográfico)
Número de personas: 20 personas (aprox.)
4.1.3 Metodología
Para la realización de la validación de la página web de 
ECPAT Guatemala, y con el fin de replantear y en algún 
caso cambiar las fallas a la propuesta presentada, por 
medio de los comentarios, críticas y la retroalimenta-
ción o inquietudes que pudieras formar parte de las 
personas al ver la página mostrada, para, se tomaron 
3 grupos objetivos.
4.1.4 Grupos Participantes:
•	 Jóvenes (como voluntariado al apoyo de ECPAT), 
comprendido en edades de 20 a 30 años.
•	 Empresarios (como posibles donadores a las ac-
tividades), siendo personas líderes comprendidas 
en edades de 35 a 55 años.
•	 Líderes institucionales (personas directoras de 
ONG), siendo personas interesadas en unirse a las 
actividades para la realización de proyectos.
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4.1.5 Objetivo general:
•	 Tener una retroalimentación de los posibles usua-
rios de este servicio web patrocinado por ECPAT, 
medir el nivel de comunicación e involucración de 
los mismos.
4.1.6 Objetivos Específicos:
•	 Medir la percepción y el alcance que tiene la pro-
puesta en los jóvenes para involucrarse en el vo-
luntariado.
•	 Escuchar la opinión de empresarios y líderes ins-
titucionales como posibles donadores económicos 
y sociales a las actividades de ECPAT. 
4.1.7 Logística:
La actividad se llevó a cabo con la siguiente temática 
para todos los grupos:
•	 Explicación del proyecto de tesis.
•	 Breve explicación de lo que es ECPAT.
•	 Visualización de la antigua página web de    ECPAT.
•	 Visualización de la solución presentada a la nueva 
página.
•	 Resolución de dudas y comentarios.
•	 Comentarios de las personas entrevistadas.
•	 Llena de formulario para respaldar la retroalimen-
tación de la propuesta presentada.
•	
4.1.8 Instrumento y Rúbrica:
Se utilizó un formulario para tener un respaldo escrito 
de las entrevistas hechas, donde podrían poner co-
mentarios personales, o sugerencias de cómo mejorar 
la página, si era entendible, y si corría con fluidez y 
dinamismo. (Ver formulario en anexos)
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4.2.1 PRIMER GRUPO (JÓVENES DE 20 A 30):
Perfil del informante:
1er Grupo: Jóvenes de 20 a 30 años
Lugar: Ciencias de la comunicación USAC
Moderador: Fernand Briones
Auxiliares: Juan Carlos Ortíz, Alexander Alegría (apo-
yo fotográfico)
Número de personas: 7 personas (aprox.)
Metodología:
La presentación se hizo frente a estudiantes del tercer 
año de la facultad de ciencias de la comunicación en 
especialidad en publicidad, de la Universidad San Car-
los de Guatemala, como resultado de esta exposición 
de la página se obtuvieron resultados satisfactorios, 
los comentarios hacia la propuesta presentada fueron 
positivos e incluso preguntaron si en algún momento 
podrían ser voluntarios de ECPAT, con esto se da por 
satisfactoria la involucración de los mismos con la pre-
sentación de la página ante este grupo focal, pues se 
logran los objetivos planteados hacia este grupo, aun 
no siendo en el que está enfocado el proyecto a un 
100%, estos jóvenes estuvieron de acuerdo con las 
fotografías, tipografía y colores utilizados, mencionaron 
que eran acorde al tema, y que la información de la 
misma estaba clara y a pesar de tener mucho texto, 
se mantenía la atención, como comentario final dijeron 
que por ellos la página cumplía los objetivos de comu-
nicar e interesar a los usuarios de la misma.
Resultado:
La página tuvo resultados satisfactorios en general, la 
única recomendación que fue dada, fue la implemen-
tación de más fotografías donde se muestre más de 
ECPAT.
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Fotografía: Validación ante jóvenes estudiantes de edades entre 20-30 años.
Fotografía: Validación ante jóvenes estudiantes de edades entre 20-30 años.
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4.2.2 SEGUNDO GRUPO DE EMPRESARIOS (35–
55):
Perfil del informante:
2er Grupo: Empresarios de 35 a 55 años
Lugar: Maderama, Zully Impresos.
Moderador: Fernand Briones
Número de personas: 7 personas (aprox.)
Metodología:
La presentación se hizo ante líderes de empresas, esto 
se creó para tomar el segmento de posibles contribu-
yentes de ayudas social y económica, los resultados 
obtenidos en cuanto a opinión de la página fueron 
positivos, estuvieron en acuerdo con pensar que te-
nía mucha interactividad y que era fácil y entendible, 
aprobaron y lleno sus expectativas el uso de color y el 
tipo de letra utilizada, se me hizo comentario de que 
lo que llamaba la atención y permitía seguir en el sitio 
era la utilización de las fotografías porque daba lugar a 
seguir leyendo y conociendo del tema tratado, siendo 
este el grupo objetivo a llegar las conclusiones con el 
mismo fueron positivas y con iniciativas a colaboración.
Resultado:
La página tuvo resultados satisfactorios en general.
Fotografía: Validación ante empresarios, 2 empresas distintas y una 
líder de grupos femeninos cristianos.
Fotografía: Validación ante empresarios, 2 empresas distintas y una 
líder de grupos femeninos cristianos.
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4.2.3 TERCER GRUPO LÍDERES INSTITUCIONALES 
(35–55):
Perfil del informante:
3er Grupo: Líderes institucionales 35 a 55 años
Lugar: ECPAT Guatemala, Hivos.
Moderador: Fernand Briones
Auxiliar: Mynor Ruano (fotos y videos)
Número de personas: 5 personas (aprox.)
Metodología:
Este fue el grupo donde mejor critica tubo la página 
web realizada, este se llevó a cabo con personas lideres 
institucionales, frente a 2 ONG incluyendo la dueña del 
proyecto, estuvieron entusiasmados con la propuesta 
y con los colores utilizados, el orden de las publicacio-
nes, tiene como denominador común el pensamiento 
de la facilidad del uso de la página y las ventajas al 
ser interactiva en cuanto a la información dada a los 
usuarios de la misma.
Resultado:
La página tuvo resultados satisfactorios en general y 
tuvo la aprobación del cliente principal.
Fotografía: Validación ante líderes intstitucionales.
Fotografía: Validación ante líderes intstitucionales.
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 Para la página se utilizó un estilo de cascada 
y una forma de Web de tercera generación dinámica, 
denominada web 3.0, donde los cambios en cuanto a 
fotografía son frecuentes y manejados de una forma 
automática o por el usuario, uso de botones animados 
e interactividad en pestañas, documentos descarga-
bles, acoplándola a estilo HTML5 y estilos CSS, donde 
es adaptativa es decir que se ajusta a los distintos 
monitores existentes, y a dispositivos móviles y tablets.
En cuanto a estructura de la página web generalizada 
a monitores de computadora, se utilizó un master de 
tamaño como base de 1200x900 pixeles y se hizo un 
Grid de 960 al centro con una separación de 12 colum-
nas de 78 pixeles y un medianil de 20 pixeles entre las 
columnas mencionadas, siendo un estilo de página de 
cascada se dejó como mínimo de altura 900 pixeles 
contando el Header y el Footer que son de 960 X 150 
pixeles, la altura de la paginas será variable sin afectar 
lo que es el espacio del Header y Footer, teniendo un 
fondo azul en degradado adaptativo a cualquier altura 
según la información colocada dentro del sitio.
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4.3.2 MEDIDAS Y ESTILO DE PÁGINA
4.3.3 HEADER
 El Header básicamente lo forma el logotipo 
de ECPAT con una pequeña frase de lo que trata esta 
institución, todo esto está sobre un fondo corinto y una 
imagen en pantalla para la captación de la atención de 
la organización, desde el comienzo del encabezado de 
la página, tiene una altura de 150 pixeles y un ancho 
variable según la resolución del monitor, en la parte 
inferior se encuentra el menú de opciones de las di-
ferentes pestañas que forman el contenido general de 
la página, este tiene una altura de 40 pixeles y están 
visibles en cualquiera de las pestañas elegidas, el ancho 
del mismo es adaptable de igual forma a cualquier ancho 
de monitor.
150 px
40 px
Medidas de la página maestra.
Estilo del HEADER de la página web.
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4.3.4 BODY & LAYOUT DE PÁGINA WEB
 En cuanto al layout utilizado, varia el cuerpo 
de la página según el menú seleccionado, para todas 
las pestañas lo acompaña el Header y el Footer, que 
son estáticos en todas las páginas.
Para el cuerpo de la página según el menú seleccio-
nado se utilizó una diagramación a dos columnas, esto 
para evitar el aburrimiento y la monotonía en la lectura; 
siendo ECPAT una institución que maneja leyes, profor-
mas, y estudios, la información es bastante extensa, 
por esto mismo se dio un área donde la cantidad de 
texto no se extendiera y fuera fluida en cuando a re-
corrido visual.
En las pestañas donde hay enlaces directos, se usan je-
rarquías visuales donde el botón lleve la primera visión 
y el texto como secundaria, en este caso se justifican 
al centro respetando el espacio de las 2 columnas, es 
decir ocupan el mismo cuerpo de los textos.
Para videos, play list, se utilizaron con una justificación 
al centro respetando el área de trabajo de 960 pixeles, 
y para botones asignados a enlazar con proyectos o 
publicaciones, se utilizan nuevamente las 2 columnas, 
con esto dando un espacio ordenado, alternando con 
las fotografías y las animaciones de los botones.
Estilo de Layout y de Body de la Página web.
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4.3.5 FOOTER
 En este se encuentra en todas las paginas en 
la parte inferior, en este espacio está la dirección del 
lugar, como enlaces de interés que en este caso son 
enlaces directos a páginas de organización de ECPAT 
Internacional que trabajan conjuntamente con ECPAT, 
enlaces de ISSUU y de YOUTUBE que muestran las 
publicaciones realizadas, en la parte superior del Footer 
se encuentra de nuevo el menú general de la página, 
para evitar tener que volver a subir al Header si la 
información se extendiera demasiado, el alto del Foo-
ter es de 150 pixeles y también cuenta con un ancho 
adaptativo.
A petición de la directora de ECPAT Guatemala, se co-
locó un contador de visitas al lado derecho del Footer, 
esto es para tener un control medible internamente en 
la institución, para poder ver el alcance obtenido y el 
número de visitas diarias, teniendo una dimensión de 
120 x 160 pixeles, apareciendo en cualquier pestaña 
seleccionada sin afectar el contenido de la página en 
general.
150 px
120 px
160 px
4.3.6 CÓDIGO CROMÁTICO
 Se utiliza como base el color corinto que es 
el color institucional de ECPAT Guatemala, pues cada 
uno de los ECPAT del mundo cambia de color según el 
criterio de ECPAT central, a partir de este corinto se se-
leccionó una triada de colores complementarios para la 
utilización en textos, recuadros, botones para el resto 
de la página, además de esto se utilizan varios colores 
adyacentes al corinto, como rojos y naranjas aunque 
en una menor proporción, en conjunto se utilizan tex-
tos en negro y en escalas de grises dependiendo de 
la jerarquía de los mismos.
Estilo de Footer de la página web.
Triada de colores utilizados.
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4.3.7 CÓDIGO TIPOGRÁFICO
 Para títulos en los banner interactivos se trató 
la manera de buscar algo pesado para jerarquizar y 
contrarrestar el peso de las fotografías, que fuera de 
fácil lectura y cómoda de leer, para eso se seleccionó 
la tipografía IMPACT, siendo una palo seco en bold 
logra captar la atención por titulares, esta no es una 
fuente web por lo tanto esta convertida en path y solo 
en imágenes en el cuerpo de la página. 
Para titulares de párrafo y menús se utilizó la tipografía 
Trebuched, que es un tipo de fuente de palo seco y fácil 
lectura, además de ser una fuente web por lo que no 
presentará problemas de compatibilidad en cualquier 
equipo.
Ejemplo de tipografías utilizadas.
Ejemplo de tipografías utilizadas.
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4.3.7 CÓDIGO ICÓNICO
4.3.7.1 Íconos 
 Como refuerzo para la página y darle una me-
jor funcionalidad y fluidez en la navegación se utili-
zan iconos lineales, para captar abstracciones fáciles 
de entender, como botones a mensajes directos, o 
descargas, también iconos lineales de los enlaces de 
las publicaciones de ECPAT, y a otras instituciones de 
servicios sociales.
En cuanto al icono que identifica el concepto creativo, 
se tiene una abstracción vectorial de lo que son dos 
manos a punto de entrelazarse, esto hace referencia al 
respeto mutuo entre dos personas, como detalle extra 
cabe mencionar que una de las manos es más pequeña 
que la otra, siendo ECPAT una organización que trabaja 
en su mayoría con niños, se le da esa inclinación por 
medio del icono antes mencionado, esto se entrelaza 
con la frase del proyecto, “TODOS MERECEMOS RES-
PETO” y con esto darle un respaldo visual a lo que es 
este concepto creativo, del respeto para los niños.
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4.3.7.2 Botones 
Los botones utilizados en su mayoría tienen una forma 
esférica, muestran fotografías o iconos relacionados al 
enlace de las diferentes publicaciones realizadas, con 
una animación simple en el Rollover, teniendo solo 2 
aspectos. Los mismos son simples de utilizar y clara 
la dirección del enlace y se ordenan de una forma 
llamativa y de tamaños que ocupan 350 x 350 pixeles 
los más grandes, variando en el espacio, respiro y del 
orden jerárquico que se les quiere dar. 
En otro enlace de la web, se muestran botones para 
llamar a la pestaña de publicaciones, videos, anuncios 
de radio, etc. Este tienen la forma personalizada de 
cada publicación, tienen una dimensión de 300 x 300 
pixeles y se utilizan imágenes recortadas en PNG, y 
con una animación simple en el Rollover de los mismos.
Ejemplo de botones utilizados en la página web.
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4.3.7.3 Fotografías 
Las fotografías utilizadas fueron pensadas en cuanto 
a la diversidad entre jóvenes, mujeres y niños de dife-
rentes etnias y nivel socioeconómico, al enfocarse a la 
solución sobre la trata de personas es importante ver 
la variedad cultural dentro del país, y que cualquiera de 
estas áreas puede ser afectada en esta problemática.
La base fue el concepto creativo de “todos merecemos 
respeto” a que hace alusión, que cualquier estrato 
social es vulnerable ante esta situación y que en todas 
estas son personas que merecen respeto,  se utili-
zan fotografías en su mayoría de niños felices como 
enfoque a la solución y búsqueda de la organización 
ECPAT, la cual busca y tiene como objetivo primordial 
la protección de jóvenes y niños que podrían estar re-
lacionados con la problemática que afecta en distintos 
niveles al país entero.
Para las fotografías informativas, se tomaron en cuen-
ta las distintas actividades que ha tenido el equipo de 
ECPAT, en sus pláticas educativas y se colocaron en un 
slide donde el usuario de la página puede intercambiar 
y ver los cursos impartidos por la institución
Fotografía: Pedro Villavicencio (agradecimiento fundación DAR)
Fotografía: Pedro Villavicencio (agradecimiento fundación DAR)
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Fotografía: Fernand Briones.
Fotografía: Fernand Briones.
Fotografía: Fernand Briones.
Fotografía: Fernand Briones.
Fotografías: Fernand Briones (actividades ECPAT - HIVOS).
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Según Socialmood (cc) 2013 define el responsive como:
“El diseño web responsive o diseño web adaptativo 
es una técnica de diseño web que prioriza la correcta 
visualización de una misma página en en distintos dis-
positivos: Desde ordenadores de escritorio a tablets 
o móviles.
El diseño responsive se basa en proporcionar a todos 
los usuarios de una web los mismos contenidos y una 
experiencia de usuario lo más similar posible, frente a 
otras aproximaciones al desarrollo web móvil como la 
creación de apps, el cambio de dominio o webs servi-
das dinámicamente en función del dispositivo.”
Es por eso que la página web de ECPAT Guatema-
la, es proporcional en cualquier tamaño de monitor 
y cualquier  medio portable, como las tablets y los 
teléfonos inteligentes, adapta el tamaño a cualquier 
teléfono y reduce su contenido según sea requerido 
por el usuario.
Página web, adaptada a cualquier dispositivo.
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Página web, adaptada para ordenador, tablet y móvil.
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VISOR DE LA PÁGINA EN ORDENADOR:
Pestaña de quienes somos.
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Pestaña de proyectos.
Pestaña de  publicaciones.
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Pestaña de publicaciones y manuales.
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Pestaña de publicaciones y videos.
Pestaña de publicaciones y videos.
CAPÍTULO V
5.1 Presupuesto
5.2 Lineamientos
5.3 Conclusiones
5.4 Lecciones aprendidas
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DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SITIO WEB
Para móviles, tablets y computadoras
 Analizando el beneficio del producto a prestar, 
se utiliza este medio para la transmisión de informa-
ción, fotografías, videos, anuncios de radio y medios 
para contactar la organización.  Cabe mencionar que 
este proyecto fue un aporte de la Universidad San 
Carlos de Guatemala como ejercicio profesional su-
pervisado (EPS), de la Escuela de Diseño Gráfico para 
ECPAT Guatemala, dentro del mismo no se recibe re-
muneración alguna, sin embargo, se queda un posible 
presupuesto especificado en el siguiente esquema:
1 página principal
•	 Slideshows, links, información primaria, enlaces.
5 páginas secundarias
•	 Quiénes somos
•	 Qué hacemos
•	 Proyectos
•	 Publicaciones
•	 Contáctenos
1 galería de fotos
1 galería de videos
3 galerías de publicaciones
1 galería de sonidos
Diseño y Maquetación                  Q. 4500.00 + IVA
Mantenimiento                                  Q. 800.00 + IVA
Hosting y dominio (1 año)
Servicio de http://www.neothek.com/
Dominio: GRATIS
Espacio Disco: 1200 MB.
Transferecia Mensual: 10 GB.
Cuentas Email: 100
2 Cuentas FTP
                                                            Q. 375.00 + IVA
                                          TOTAL. Q. 5675.00 + IVA
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MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB:
 Para el mantenimiento de esta página web se 
sugiere al usuario no cambiar la estructura, en cuanto 
a medidas y encuadres, de las diversas publicaciones 
primarias de la misma.  Los cambios medibles para el 
usuario se refieren al uso de imágenes y aplicación de 
textos, borrar pestañas que no sean de mayor utilidad 
o bien, incrustar videos o publicaciones.
El mantenimiento solo será posible al respaldarse con 
un programa llamado Adobe Muse, el cual no necesita 
la aplicación de códigos HTML y permite manipular 
imágenes y textos de una forma sencilla.  Dicho mate-
rial de información, el archivo general de la página y el 
instalador del programa Adobe Muse se le proporcionó 
a la directora de ECPAT Guatemala.
Las modificaciones a realizar se deben hacer dentro 
de los 3 modos de visualización, es decir, Ordenador, 
Tablet y Móvil.  Esto nos lo permite identificar el pro-
grama con claridad, administrar esta información y el 
uso de las viñetas de cada una de las versiones.
Para las modificaciones de la misma, se utilizó el ma-
nual que se muestra a continuación, siguiendo los pa-
sos se estima un entendimiento del uso de la página 
web.
Dentro del disco dado a la directora de ECPAT Guate-
mala, se encuentran los siguientes archivos:
Contenido del disco entregado a la institución.
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Manual de usuario:
Se procede a descomprimir e instalar el programa Ado-
be Muse CC 7.2.  Este es un instalador sencillo que 
tiene como ventaja que no caducará el programa ni 
necesita estar descargando actualizaciones.
Una vez instalado el programa Adobe Muse, se procede 
abrir el archivo llamado “ecpat web”.
Instalador >> Archivo maestro >>
En este mostrará el interfaz de la página donde se 
ve el mapa de sitio y una pestaña para visualizar los 
mapas de sitio referente a cada visor de la página, es 
decir: Ordenador, Tablet y Móvil.  El que nos mostrará 
por defecto es el del Ordenador, el cual muestra de 
una forma gráfica las pestañas que tiene el cuerpo de 
la página web. Selección de visor según dispositivo a editar.
Mapa de sitio
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Seleccionar la pestaña que se desea para  modificar 
los textos y fotografías de la misma.
Pestaña elegida al hacer click en el mapa de sitio.
Página mostrando el panel de herramientas y el panel de edición.
Panel de herramientas: Es donde están todas las 
herramientas para modificar objetos, textos e imáge-
nes dentro de la página.
Panel de edición: Es donde están disponibles todas 
las modalidades del objeto seleccionado para la edi-
ción.
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Para poder utilizar algún panel de edición de elemen-
tos, se muestra en el panel de herramientas el menú 
llamado ventana y se elige el que necesitemos modi-
ficar.
Menú “ventana”, todas las opciones
Edición de texto:
Los textos del cuerpo de la página se manejan de la 
siguiente manera:
H1 Titulares
H2 Subtitulares
H3 Cuerpo del texto
Estos se encuentran dentro de los cuadros de texto 
utilizados en las distintas pestañas de la página, para 
modificarlas seleccionará la letra “T” del panel de he-
rramientas, o simplemente presiona la letra “T” en el 
teclado.
Cajas de texto
Opción “T”
Caja de texto
NOTA: Al seleccionar las opciones en la barra de herramientas, estas cambian automáticamente 
según sea la acción asignada, en este caso se cambia a la edición de textos.
Una vez seleccionado se dará un clic cerca del texto 
que se va a modificar y se podrá editar al antojo del 
usuario. Para salir de la modificación se selecciona el 
puntero negro y con esto el cambio queda realizado 
en el cuadro de texto.
Barra de herramientas
Editor de textos
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Edición de imágenes:
Para eliminar una imagen o hacer un cambio de la 
misma, se realizan acciones parecidas a las de edición 
de texto, el programa Adobe Muse hace este tipo de 
acciones de una forma sencilla y que cualquier persona 
las podría utilizar.
Para eliminar una imagen se seleccionará con el punte-
ro (la flecha negra), una vez seleccionada se presiona 
la tecla “delete” y la imagen se eliminará de nuestro 
archivo de página web.
Para colocar una imagen, sea una fotografía o una 
imagen bajada desde internet, se ingresa al “menú 
archivo” y en la pestaña llamada “colocar”,  hacer click. 
El programa abrirá otra ventana para buscar el punto 
de origen de la imagen, es decir donde esté guardada 
en el ordenador.
Una vez elegida la imagen, se presiona aceptar, y de-
jamos que el programa la lleve al cuerpo de la página 
web, para después ser modificada en cuanto a tamaño 
y espacio.
Puntero negro
Forma de eliminar alguna imagen.
Menú colocar.
Ventana para búsqueda de origen de imagen.
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Una vez elegida la imagen deseada, se da click en 
aceptar y nos pegará la imagen al cuerpo de la página, 
acá permitirá modificar el tamaño según se requiera.
Ventana para búsqueda y selección de imagen.
Para modificar el tamaño de imagen, Adobe Muse pre-
senta la misma dentro de una caja, la cual jalando las 
esquinas se podrá aumentar o disminuir el tamaño 
deseado. 
Cambio de tamaño de una imagen. Cambio de tamaño de una imagen.
Edición de videos:
Para agregar un video nuevo a la página, es necesario 
subirlo desde una plataforma de internet dedicada a 
la reproducción de videos, en este caso se utilizó la 
plataforma llamada “youtube” donde es posible crear 
un canal propio para tener archivados los videos insti-
tucionales o de información requeridos.
Canal de Youtube
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Para colocar un video en la página de Ecpat Guatema-
la, se entra a youtube y en la parte baja del video en 
reproducción, es decir, el que se requiera poner, hay 
una opción llamada “insertar”, dentro de esta opción, 
se genera un código el cual se debe copiar y pegar en 
la parte de la página donde se desea el video.
Código a copiar en el video de youtube.
Una vez pegado el código, genera un cuadro negro, 
este será el video, se modifica tamaño y se podrá vi-
sualizar de una forma plena en la pre visualización de 
la misma.
Código a pegado en Adobe Muse. Pre visualización del video en el cuerpo de la página.
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Exportar a html:
Cuando se tienen realizados los cambios se exporta 
la página para poderla cargar al dominio, para ello 
se escoje la opción de “archivo” y se elige la opción 
“exportar como HTML”, al hacer click se desplegará un 
cuadro de diálogo en donde se especificará en donde 
se guardaran las páginas, seguido a esto se preciona 
aceptar y se exporta los archivos.
Menú archivo/exportar como HTML
Cuadro de diálogo para aceptar la acción realizada.
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Paso 2:
Una vez que se tiene el archivo “.ZIP” se visitará la 
siguiente dirección, http://www.ecpatguatemala.
org:2082/, una vez allí, se solicitará lo siguiente:
Nombre de usuario: 
Contraseña:
NOTA: Esta información fue entregada por la 
ONG ya que son datos personales.  Luego de 
introducir los datos se hace click en aceptar, 
esto llevará al cPanel del servidor. Un cPanel 
es el lugar donde se cargarán los archivos para 
que la página quede pública, el cPanel, permite 
también tener un control de visitas y control de 
los correos enviados a esta página web. Página de ingreso al cPanel
Subir la página al servidor web:
En los siguientes pasos se explicará el proceso a rea-
lizar para subir una página al servidor.
Paso 1:
La carpeta generada por Adobe Muse, es necesario 
comprimirla y que quede como un archivo “.ZIP”, para 
ello se presiona click secundario sobre la carpeta y se 
elige la opción “añadir archivo”, esto abrirá un menú 
donde se podrá guardar como lo necesita el servidor, 
es decir, “.ZIP”.
Convertir archivo a “.ZIP”.
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Paso 3:
Dentro del cPanel se busca el espacio llamado “ar-
chivos” y se busca un icono con el nombre “adminis-
trador de archivos”, al hacer click despliega un menú 
en el cual se debe elegir la opción identificada por el 
dibujo de un mundo y un texto que dice “Web Root 
(public_html/www)”, al elegir esta opción se da click 
en el botón con nombre “IR” y llevará a un lugar para 
cargar los archivos de la página modificada.
Espacio de archivos dentro del cPanel.
Opción a elegir dentro del cPanel.
Paso 4:
Dentro del selector de archivos públicos, se buscará 
la carpeta llamada “inicio” y haciendo click secundario 
se eligirá la opción “borrar”.  Esta carpeta se borrará 
pues es la página que esta visible actualmente, de 
este modo se podrá subir la versión que el usuario 
´ha actualizado.
Eliminar la página desactualizada, la carpeta inicio.
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Paso 5:
Una vez eliminada la carpeta, se seleccionará el ícono 
con el nombre “cargar”, esto llevará a una ventana 
nueva que permitirá buscar dentro del ordenador a la 
carpeta que con anterioridad se tenía guardada con 
la extensión “.ZIP”.  Al elegirla se debe esperar a que 
cargue el archivo, al terminar aparecerá una opción 
para regresar a la ventana de “archivos públicos”.
Ícono de cargar para subir la nueva página.
Botón seleccionar archivo, para subir “.ZIP”.
Botón de regreso al administrador de archivos.
Paso 6:
Una vez cargado el archivo “.ZIP”, estará en la lista de 
archivos.   Este aparecerá comprimido, por lo que el 
siguiente paso es descomprimirlo, para esto se hace 
click secundario en el archivo y la opción “extracto” 
descomprimirá el archivo dentro del listado actual.
Descomprimir el archivo recién subido.
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Paso 7:
Una vez descomprimido el archivo, se procede a cam-
biarle el nombre para que lo reconozca el servidor, para 
ello se da click secundario en la carpeta descomprimida 
y se busca la opción “rebautizar”, esto permite colocar 
un nuevo nombre a la carpeta.  A dicha carpeta se 
le pondrá por nombre “inicio” y se presiona “enter”, 
cuando este cambio se realice la página web ya estará 
actualizada.
NOTA: Al cambiarle el nombre, el servidor úni-
camente reconocerá la palabra “inicio”.  Si se 
coloca otro nombre el servidor no lo reconocerá 
y en la página aparecerá como no existente.
Paso 8:
Por último paso, se procede a cerrar la ventana del cPa-
nel y a comprobar que la página funcione y aparezcan 
los cambios realizados. 
Este será el proceso para subir la página cuando se 
tengan actualizaciones, se sugiere al usuario tener pa-
ciencia al inicio pues podría ser un tanto complicado, 
pero con la aplicación de estos pasos será mucho más 
fácil. 
Para mayor consulta en cuanto a edición se incluirá un 
DVD con video tutoriales para que pueda tener una 
mayor referencia.
Cambio de nombre a la carpeta subida.
Comprobar si la página esté en pleno funcionamiento.
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 La importancia de un sitio web atractivo, in-
formativo y dinámico causa gran impacto ante las per-
sonas que se interesan por el tema a tratar, esto pro-
mueve ayuda de las organizaciones amigas de ECPAT 
Guatemala.
Durante la reconstrucción y actualización del proyecto 
mencionado se lograron alcanzar los  siguientes ob-
jetivos:
•	 Dentro de la reestructuración de la página web de 
ECPAT, se logró transmitir el mensaje a través de 
herramientas actualizadas y la funcionalidad de las 
mismas, que permitieron alcanzar una aceptación 
plena de las personas entrevistadas dentro de la 
validación para este proyecto.
•	 Se apoyó la iniciativa de esta ONG en su labor de 
disminución de la trata de personas.
•	 El material audiovisual muestra las actividades  ins-
titucionales que se han logrado realizar gracias al 
apoyo de los amigos patrocinadores.
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 Dentro de la realización de este proyecto se 
encontraron bastantes dificultades en nivel técnico, 
pues el conocimiento en el código HTML que se tenía 
al principio era muy básico y con el cual no se podrían 
cumplir las expectativas del resultado esperado.  Esto 
llevo a la investigación de dicho código, lectura de sitios 
web relacionados y asesorías con expertos en páginas 
web, con esto se amplió el campo al conocimiento 
logrando plasmar en el resultado final las lecciones 
solicitadas.
Al trabajar  en cuanto a entregas, entrevistas y la ela-
boración de la página de ECPAT, pretendiendo en un 
inicio que llevara poco tiempo en la elaboración, toman-
do en cuenta que el trabajo es extenso, al cual había 
que dedicar tiempo completo a este proyecto.
Ver el resultado del trabajo de la ONG es satisfactorio, 
pues de un modo personal se vio la gran labor que esto 
conlleva, tratando de solucionar un problema visible e 
invisible en muchos casos.  Realmente una experiencia 
muy buena el compartir con líderes y personas que 
ayudan a la sociedad guatemalteca, visiblemente vul-
nerable ante esta problemática. 
CAPÍTULO VI
6.1 Referencias
6.2 Glosario técnico
6.3 Anexos
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6.
2 G
LO
SA
RI
O 
TÉ
CN
ICO
Aplicaciones Web. Servicios Diseñados específica-
mente para el cliente: Comercio Electrónico, Oficina 
Virtual, Portales Web, Bases de Datos, Listas de Correo, 
Boletines Electrónicos, Transferencia de Video ...etc.
Banners. Elementos publicitarios; Comerciales Ani-
mados e Interactivos que tienen como finalidad la pro-
moción en Internet, pueden estar dentro de su Sitio 
Web o en otros sitios Web con contenido relacionado.
Catálogo de Productos. Es la muestra de sus pro-
ductos en línea, un catálogo electrónico incluyendo: 
Fotografías, Ilustraciones Animaciones, Texto Descrip-
tivo. Puede variar desde una lista de sus productos, 
hasta un buscador intento para ellos.
Contador de Visitas. Aplicación que registra las en-
tradas a su sitio web, este puede ser público: (A la 
vista del visitante) o privado: (Invisible para el público).
Correos Electrónicos. (E-Mail) Cuentas de Correo 
Ilimitadas en Nuestros Diseños Web y Desarrollos Web. 
(POP3 y SMTP).
Desarrollo Web. El Desarrollo Interno de una página 
Web (El Código Interno), Lo que el Usuario “No ve “. 
Pero esto NO resta su importancia: Un Desarrollo web 
profesional y un Diseño Web de calidad es una de las 
claves para el éxito de un Sitio Web.
Diseño de Sitios Web en Flash. Diseño Web y Desa-
rrollo Web utilizando tecnología: FLASH. Macromedia. 
© Sitios Web con Movimiento, Sonidos, Animación y 
totalmente interactivos.
Diseño Gráfico de Imagen Corporativa. La Ima-
gen que su empresa o servicio muestra a el mundo por 
medio de la Internet incluyendo; Logotipos, Colores, 
Gráficos, Tipografías, tanto para material impreso como 
para Web.
Diseño Web y Desarrollo Web Profesional. Siem-
pre utilizamos las mas eficaces y actualizadas tecnolo-
gías en materia de Diseño Web y Desarrollo Web, los 
Sitios Web mostrados en Nuestro portafolio han sido 
desarrollados con los siguientes lenguajes y tecnologías 
Web: - XHTML. -PHP. - CSS. -HTML. -FLASH. -ACTION 
SCRIPT. -JAVA.
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Diseño Web. Creación y Planeación de Documentos 
Electrónicos, llamado de otras formas: Diseño de Pá-
ginas Web, Diseño de Sitios Web, Diseño de Páginas 
de Internet.
Estadísticas. Presentación de estadísticas (Semana-
les, Quincenales, Mensuales) referentes a las visitas 
que ha tenido su Sitio Web.
Formularios Dinámicos. Los Formularios Dinámicos 
son campos para que el usuario ingrese información 
determinada y sea enviada, de esta forma el usuario 
no le envía un E-mail, le envía un mensaje electrónico.
Mantenimiento del Sitio Web. Modificaciones Mí-
nimas de Texto Gratuitas y constante monitoreo de 
su Sitio Web que estará en línea y disponible todo el 
tiempo.
Material Multimedia. Diseño y Desarrollo de presen-
taciones Multimedia o catálogos electrónicos interacti-
vos, todo esto utilizando tecnología Flash ©.
Número de Páginas. El número de páginas refiere al 
número de enlaces internos del Sitio Web. Los enlaces 
Internos o Paginas Internas son las que derivan de la 
Página Principal o Home.
Paquete Web Corporativo. Con las mismas carac-
terísticas que el Paquete Web Empresarial, pero au-
mentando medios de contacto y adhiriendo elementos 
como; Catálogo de productos y traducción al Idioma 
Ingles.
Paquete Web Empresarial. Un Sitio Web Funcional 
y Accesible, Con todas las características que exige 
un Sitio Profesional y de calidad, recomendado para 
comenzar a incursionar en la Internet y proyectar una 
Imagen Actualizada y Renovada.
Paquete Web Presencial. Documento Electrónico 
simplemente darse a conocer y proporcionar un medio 
de contacto electrónico.
Posicionamiento Web. El Registro y la Inclusión de 
su Sitio Web en los principales Motores de Búsqueda, 
Directorios, Meta rastreadores y Sitios Relacionados 
de la Internet.
Re Diseño Web Servicio de Re Diseño Web Tem-
poral o Re Diseño de un sitio Web existente. Sera 
un sitio web actualizado en cuestiones de Tecnología 
y Diseño.
Soporte Técnico. Estamos a su Disposición todo el 
tiempo, ya sea por teléfono, mensajeros instantáneos, 
e-mail o personalmente.
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6.3
 A
NE
XO
S
MATRIZ DE EVALUACIÓN UTILIZADA PARA VALO-
RAR LAS PROPUESTAS DE SITIO WEB.
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Modelo de cuestionario que se implemento en 
el proceso de validación de la propuesta gráfica 
final sobre el sitio web.
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